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György Rákóczi II’s Attempt to Establish a Local Power
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LQJ WR WKH HVWDEOLVKPHQWRI SROLWLFDO LQÁXHQFHQHHGHG D OHJLWLPL]DWLRQ DFFHSWDEOH
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György Rákóczi II’s Attempt to Establish a Local Power
LQWKHFRXQWU\0RUHRYHUDQGWKLVVHHPVWREHWKHWKLUGSLOODURI WKH7UDQV\OYDQLDQ
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FHVVIXOO\HQODUJHKLVVSKHUHRI LQÁXHQFHRYHUWKHWZRQHLJKERXULQJWULEXWDU\VWDWHV
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